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ZAIMIE Sahibil adalah seorang pelukis tempatan yang 
prolifik dan agresif dalam 
menghasilkan karya beliau. 
Semangat dan usaha yang 
dipamerkan agak jarang 
didapati dalam kalangan 
pelukis tempatan. 
Penulis merasakan ada 
beberapa faktor perkara 
seperti ini boleh terjadi 
kepada seorang senirnan yang 
produktif. Oleh sebab itu 
penulis merasakan terpanggil 
untuk menyelami secara 
terperinci mengenai sikap dan 
latar belakang yang membantu 
melonjakkan kreativiti 
seseorang sepertinya. 
Sebagai seorang anak desa 
yang tinggal di sebuah pulau 
yang kecil berhampiran 
Pulau Banggi, beliau yang 
memulakan karier seninya 
dengan melihat alam sekitai- di 
sekelilingnya mempengaruhi 
sifat kesenian "Serta estetika 
beliau.Kediaman yang hening 
di Pulau Lagaton adalah 
penempatan kampung nelayan 
yang majoriti penduduknya 
daripada kaum Bajau yang 
terkenal dengan penguasaan 
samudera dan juga darat 
terutamanya di negeri Sabah. 
Kehidupan semasa 
kecil mengikut bapa dan 
saudaranya menjelajah lautan 
yang kadangkala melepasi ke 
sempadan Filipina,banyak 
mengajar beliau mencintai 
kehidupan alam laut. Beliau 
percaya bahawa kehidupan 
laut adalah yang memberi 
rezeki kepada masyarakat 
yang tinggal di pesisir pantai 
seperti kaum Bajau Laut dan 
sebagainya sejak sebelum 
sejarah manusia moden lagi. 
Pengalaman yang dilaluinya 
semasa kecil hingga dewasa 
tinggal di pulau tersebut telah 
membentuk kearifan serta 
mengasah keterampilan beliau 
yang sungguh mantap dalam 
rencah kehidupan neIayan dan 
budaya mereka. 
Pengalarnan hidup di pesisir 
laut sejak mengenali dunia 
memanggil beliau untuk 
menggambarkim kehidupan 
dasar laut yang tidak 
dirnengerti oleh masyarakat 
luar begitu terperinci yang 
biasanya menyaksikan 
kehidupan marin melalui 
media massa dan juga media 
elektronik sahaja. Membesar 
di dalam keluarga nelayan 
telah membentuk kefahaman 
beliau yang tersangat peka 
kepada kehidupan laut kerana 
budaya masyarakat Bajau 
sudah lama terkenal dengan 
penguasaan samudera sejak 
sejarah kesultanan Sulu 
lagi menurut James Francis 
Warren I dalam bukunya 
The Sulu Zone dan juga buku 
tu1isan Profesor Dr Ismail Ali. 
Kemahiran melukis telah 
diwarisi dari datuknya, 
seorang tukang wau dan 
pembuat perahu yang mahir. 
Begitu juga nenek beliau yang 
sangat arif dalam kraftangan 
anyam tikar dan tudung saji 
mengkuang. Malah keturunan 
sebelah ibu bapa beliau 
kebanyakannya adalah mereka 
yang pandai bertukang 
dalam beberapa disiplin seni 
pertukangan dan kraftangan. 
Walaubagaimanapun beliau 
sangat terhutang budi 
kepada Cikgu Abdul Latif 
Misbah guru di sekolah 
menengah yang memberi 
kesedaran kepada beliau yang 
mempunyai bakat melukis. 
Abdul Latif Misbah banyak 
memberikan semangat 
serta bantuan kepada anak 
kampung mengenali dirinya 
yang mempunyai bakat _ 
kreatif yang terpendam 
melalui pemerhatiannya 
sebagai seorang guru seni. 
Sejak meninggalkan kampung 
untuk melanjutkan pelajaran 
adalah masa penerokaan 
luar dari dunia kelahiran 
beliau. Sejak itu Zaimee tidak 
menoleh lagi ke belakang 
bahkan terus maju meningkat 
ke dalam dunia seni dan 
mengumpul ilmu melalui 
pendidikan formal bermula 
dengan melanjutkan pelajaran 
beliau di tingkatan menengah 
di Kota Marudu. 
Selepas zaman persekolahan 
menengah beliau telah 
melanjutkan pelajaran sebagai 
guru seni lukis di Maktab 
Perguruan Gaya, Kota 
Kinabalu. Setelah berkhidmat 
di beberapa sekolah kerajaan 
di negeri Sabah, beliau telah 
melanjutkan pelajaran di 
peringkat ijazah di Fakulti 
Seni Visual di Universiti 
Malaysia Sarawak. Beliau 
kembali bertugas di negeri 
kelahiran beliau di negeri 
Sabah setelah mendapat ijazah 
namun beliau merasakan ilmu 
yang diperolehinya tidak 
mencUkupi untuk berjuang 
sebagai seniman visual 
dunia seni lukis yang sangat 
mencabar. Atas kesedaran 
terse but beliau melanjutkan 
pelajaran dalam bidang seni 
visual di peringkat Sarjana dan 
Doktor Falsafah di Sekolah 
Seni Universiti Malaysia 
Sabah. 
Usaha beliau yang tidak 
mengenallelah akhirnya 
berjaya menarnatkan 
SIRI penyu belimbing atau green turtle, mix media. 2012. 
pengajian pada tahun 
2016. Sebagai seorang yang 
minat membuat kaji~ dan 
penerokaan beliau te1ah 
mencuba berbagai genre seni 
visual sarna ada aliran atau 
gaya yang dipraktikkan di 
dalam dan luar negara, namun 
beliau sangat tertarik dengan 
falsafah pelukis terkenal aliran 
"POP" Andy Warhol yang 
mewarwarkan bahawa "Setiap 
manusia boleh menjadi 
terkenal selama lima be1as 
minit dalam hidup mereka". 
Semasa di IPG kampus 
Gaya di bawah bimbingan 
pensyarah-seperti Ismail 
Ibrahim, beliau mengenali 
dan mendalami aspek seni 
lukis secara formalistik dan 
mendalami kaedah bahan 
dan pembuatan. Zairnee 
juga didedahkan kepada 
membuat rujukan serta kajian 
setiap karya yang dihasilkan 
secara mendalam sebelum 
direalisasikan ke atas kanvas. 
Sebagai seorang guru 
yang mengajar di pedalaman 
beliau mempunyai segala 
kemudahan berbentuk 
aIami dan semulajadi. 
Pertama sekali beliau dapat 
membuat pemerhatian serta 
mengalarninya secara terus 
di lapangan. Di samping 
itu beliau juga berpeluang 
membuat penelitian 
umpamanya aspek kehidupan 
daIam laut, kehidupan nelayan 
serta budaya masyarakat 
Bajau Laut. Inspirasi tersebut 
dirakamkan dalam buku 
lakaran dan fikirannya 
seterusnya diterjemahkan 
ke atas kanvas dan lukisan 
SIRI rumpai laut. 
Akrilik.2017. 
yang diolah menurut 
format dan susun letak 
yang dipelbagaikan oleh 
beliau serta diserasikan 
dengan variasi warna. 
Beliau banyak menyertai 
pameran di dalam dan juga 
luar negara umpamanya 
pameran jemputan Balai 
Seni Lukis Sabah, Balai Seni 
Lukis Negara Kuala Lumpur 
dan juga beberapa pameran 
jemputan di luar negara 
misalnya di Eropah pada 
tahun 2016. 
. Satu keunikan pelukis 
Zaimie Sahibil adalah beliau 
berkarya berdasarkan siri 
atau kumpulan karya yang 
merujuk kepada isu tempatan 
dan juga global umpamanya 
isu pencemaran alam, 
perubahan cuaca, masalah 
pencemaran Iaut dan perosak 
kehidupan marin. Justeru 
itu; beliau menghasilkan 
beberapa siri karya berkaitan 
isu pencemaran dalam 
tahun tertentu misalnya 
siri orkid liar pada tahun 
2000, siri lion fish pada 
tahun 2007, siri Dasar Laut 
2008 siri Pasak Bumi pada 
tahun 2009 dan sebagainya. 
Walaubagaimanapun 
kadangkala terdapat beberapa 
siri lukisan yang dihasilkan 
dalam tahun tertentu, 
contohnya salah satu karya 
yang popular dan mendapat 
sambutan yang menggalakkan 
dalam pameran beliau adalah 
siri penyu belimbing dan 
siri jerung lebih terkenal 
juga dengan siri Jaw, yang 
dihasilkan dalam tahun 2012 
dan 2013. 
Jika diamati akan karya 
beliau kebanyakannya 
dipengaruhi aliran Pop. Ini 
kerana beberapa ciri yang 
boleh dikategorikan begitu 
disebabkan kebanyakan 
karya yang bersiri dan 
setiap siri kadangkala 
melebihi berpuluh keping 
lukisan berdasarkan sesuani 
siri terse but. Di samping 
itu, setiap karya beliau 
menekankan kepada satu atau . 
dua hal benda yang signifikan 
tetapi di kedudukan reka 
bentuk atau imej bertujuan 
untuk mempelbagaikan 
secara optimum setiap 
motif yang sudah terhasil. 
Umpamanya siri penyu 
belirnbing, hal benda 
yang utama adalah penyu 
yang berenang tetapi yang 
. dipelbagaikan oleh pelukis 
adalah latar belakang yang 
diberikan' berbagai-bagai 
wama walaupun jalinan yang 
dihamparkan sebagai latar 
adalah sama. 
Boleh disirnpulkan Dr 
SIRI Jerung. Media Akrilik. 2013. 
SIRi Dasar Laut. Akrilik. 2008. 
Zaimee Sahibil adalah seorang 
pelukis yang bijak mengolah 
bahan dan teknik bagi 
melipatgandakan hal benda 
serta produksi karya beliau. 
Penulls beranggapan itulah 
salah satu rahsia kenapa 
beliau menjadi seorang 
pelukis yang sangat produktif. 
Di samping itu hal benda serta 
teknik beliau agak berbeza 
dari pelukis sebaya yang 
hanya berpuas hati dengan 
menghasilkan satu atau 
dua karya berdasarkan hal 
benda ataupun teknik yang 
terhad. Pengaruh atau kaedah 
yang dipelajari oleh Zaimee 
sebagai seorang pelukis 
yang proaktif kerana beliau 
memahami secara mendalam 
kepentingan sejarah seni lukis 
yang dipelajarinya semasa 
mengikuti kuliah di Universiti 
Malaysia Sarawak. 
Beliau dididik oleh tokoh 
pelukis tanah air seperti 
Profesor Madya Fauzan 
Omar, HasnolJamal, Dr. 
Wan Jamarul dan Niranjan 
Rajah. Kumpulan pensyarah 
dan pendidik seni visual yang 
mencurahkan ilmu kepada 
beliau dianggap sebagai 
tokoh yang berwibawa dalam 
konsepsi serta teori seni halus 
yang kukuh di pentas seni 
visual tanah air kontemporari. 
Justeru itu, tidak hairanlah 
Zaimee begitu prolifik 
menghasilkan banyak karya 
hanya bergantung pada siri 
seni visual yang didasarkan 
dari isu se'masa yang berkaitan 
dengan landskap marin 
ataupun hidupan laut dalam. 
Jika dirujuk lukisan 
bersirikan "Jerung', 
bentuk dominan hanyalah 
menekankan kepada rupa 
grafik gigi jerung berbentuk V 
terbalik digambarkan sebagai 
mata gergaji yang disusuD. 
sebagai corak ikonografi. 
Untuk menunjukkan 
keganasan ikan legenda 
terse but pelukis meletakkan 
rupa ikan dan kura-~a 
di dillam mulut jerung 
tersebut bagi menampakkan 
keganasan ikan tersebut 
sebagai raja di lautan. Namun 
ia tidak berjaya mengelakkan 
nasibnya dihapuskan oleh 
air laut yang tercemar 
digambarkan dengan jalinan 
menurut gaya catan "Action -
Painting" oleh Jackson 
Pollock sebagai latar belakang 
karya tersebut .Jelas sekali 
karya bersiri kan ikan jerung 
ini telah tercipta lebih tiga 
puiuh buah lukisan menurut 
yang tercatat melalui katalog 
pameran beliau. Menurut 
Zaimee, siri jerung adalah 
lukisan yang sangat berjaya 
di antara siri-siri yang beliau 
hasilkan. 
Kesimpulannya Dr Zairnee 
Sahibil sebagai seorang 
seniman visual memahami 
bahawa karya seni lukis 
mampu menyedarkan 
masyarakat untuk menjaga 
alam sekitar terutamanya 
kehidupan laut yang sering 
disalahertikan antara 
pelancongan dan keperluan 
kehidupan masyarakat pesisir 
pantai terutamanya di negeri 
Sabah. Oleh sebab itu setiap 
karya yang dihasilkan oleh 
beliau sentiasa menekankan 
kepada pemeliharaan dan 
memulihara alam sekitar 
agar anak cucu kita di masa 
hadapan dapat menikrnati 
kehidupan yang sempurna 
dan alam akan berkekalan 
seperti sedia kala. 
***PENULISmerupakan 
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